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VERDE AL BORDE es una propuesta de renovación urbana y recuperación 
ambiental, a traves del desarrollo de un parque lineal basado en sistemas de 
bioconstrucción y tratamientos de purificación de agua para la rehabilitación 




El trabajao de investigación se realizó, en una etapa primera con la 
recolección de Datos a traves de Fuentes de internet, y de entidades 
gubernamentales, luego  de esto  se paso  a una etapa de  exploración  de 
Datos en la que se realizó una visita de campo, para poner en practica una 
actividad de Diseño participativo, donde se obtuvieron resultados muy 
valiosos para dar paso a la Sistematización de estos datos a traves de una 







Se expone en este trabajo que  un parque lineal es una opción benéfica, que 
contribuye al mejoramiento del espacio público y además de eso a mitigar y 
compensar impactos ambientales que se han venido efectuando debido a la 
actividad humana presente en la Quebrada Oriental del Barrio Bella Vista 
Alta; Ademas se estableció que la rehabilitación del sistema hídrico a partir 
de  la  técnica  de  Fitodepuración  para  la  quebrada  oriental ubicada  en  el 
barrio Bella Vista Alta, es una buena alternativa  debido a su simplicidad de 
construcción y de mantenimiento y la ausencia de consumos de energía 
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